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STRATEGY OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS OF PT 
MNC SKY VISION (INDOVISION) TO PROMOTE INDOVISION 
ENTERTAINMENT CENTER 




The purpose of this research is to describe the promotional activities of Indovision 
Entertaiment Center through an integrated marketing communications strategy that 
includes planning, implementation and evaluation. Research method used is the case 
study method with the type of descriptive qualitative research through semistructured 
interviews, observation and documentation. Results of this research is PT MNC Sky 
Vision (Indovision) using integrated marketing communication tools like advertising, 
interactive/ internet marketing, public relations and word of mouth marketing to 
promoting Indovision Entertainment Center. Further of this promotional activity is  
Indovision expanding of their audience identification from only for customers Indovision 
to Gandaria City visitor with the terms and conditions. The conclusion of this research 
showed there are planning, implementation and evaluation of integrated marketing 
communications strategy to support promotional activities of Indovision Entertaiment 
Center for more effective and efficient. (MGM) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kegiatan promosi Indovision 
Entertaiment Center melalui strategi komunikasi pemasaran terpadu yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian studi kasus dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif melalui 
wawancara semiterstruktur, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 
dalam kegiatan promosi, PT MNC Sky Vision (Indovision) menggunakan tools 
komunikasi pemasaran terpadu yakni advertising, interactive marketing, hubungan 
masyarakat dan word of mouth. Lebih lanjut dalam perencanaannya Indovision 
melakukan perluasan identifikasi audiens promosi yakni yang pada awalnya hanya 
ditujukan untuk pelanggan Indovision tetapi kini meluas hingga pengunjung Gandaria 
City dengan syarat dan ketentuan tertentu.  Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan 
adanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan komunikasi pemasaran 
terpadu yang dilakukan untuk menunjang kegiatan promosi Indovision Entertaiment 
Center agar lebih efektif dan efisien. (MGM) 
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